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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merancang sistem basis data 
Program Management Office (PMO) Timesheet dan PMO Library serta merancang 
aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan diharapkan dapat mengatasi 
permasalahan yang dihadapi PT PLN (Persero). Metodologi yang digunakan untuk 
mengumpulkan informasi adalah dengan fact-finding technique, yaitu melakukan survei 
langsung ke perusahaan, melakukan wawancara pada pihak terkait, dan melakukan 
analisa terhadap prosedur dan dokumen perusahaan. Sedangkan untuk perancangan basis  
data menggunakan metodologi database lifecycle, yang terdiri dari 3 tahapan yaitu : 
konseptual, logikal, dan fisikal database desain. Dari penelitian yang dilakukan, 
dihasilkan rancangan basis data konseptual, logikal, dan fisikal untuk proses pengelolaan 
proyek. Dan terbentuknya suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan 
kinerja perusahaan karena data tersimpan dengan teratur sehingga bisa diakses dengan 
mudah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah membantu perusahaan dalam pengelolaan 
proyek-proyek yang sedang berjalan beserta dokumen-dokumen proyek untuk mengatasi 
permasalahan yang dihadapi oleh PT PLN (Persero) sehingga proyek-proyek yang ada 
dapat terorganisasi dengan baik. 
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